


























diction Error)、TIMSAC-74以降ではAIC(Akaike Information Criterion)、




























CATDAP (CATegorical Data Analysis Program)は、坂元慶行名誉教授を
中心に開発された最適な分割表（クロス表）の探索のためのプログラム

























の比較が可能になり、石黒氏によれば、"CAT" が "TIGER" となった








数は U.Tanaka, Y. Ogata and K. Katsura, Simulation and estimation of the
Neyman-Scott type spatial cluster models (Computer Science Monographs,

















におけるMS-MPI v8.1以降のMPI Comm spawnのサポートによる修正、
などである。
【Rmpenv】
Rmpenvは任意精度による実数と複素数の四則計算および基本的な数学
関数、さらに行列積や逆行列を求める関数などを実現するパッケージで
ある。現在機能拡張中であり、まだCRANには公開していない。
